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Ayadanles Instructore.s'. Orden de 11 -.de Septiembre de
1944 por la que se nombra Ayudante Instructór del
buque-escuela minador Vuleano al Electricista prime
•o D. Fernando Ferro Freire.—Página 1.120.
Otra de 11 de septiembre de 1944 por la que se nom
bran Ayudantes Instructores de la Escuela de Espe
cialistas Artilleros. instalada en el crucero CrawariaS,
al Cabo primero Artillero Manuel Saborido Silva y al
Cabo primero de Maniobra Rafael Alonso- Tojp.—Pá
gina 1.120..
Otra de 1.1 de septiembre de 1944 por la que 1._e nombra
Ayudante Instructor de la Escuela de Mecánicos de
la Armada al Cabo primero de Infantería de Marini
José Parga Infante.—Página 1.120.
harineros especialistas:—Orden de 11 de septiembre de
1944 por la que son promovidos a Marineros especia
listas Artilleros los Ayudantes de la- citada especiali
dad Francisco García Descárrega y Pedro Varela Bas
tún.—Página -1.120.
oposiejoiles.—Orden de 11 de septiembre de 1944 por la
quo son admitidos a examen para tomar parte en las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Armas Navales los opositores que se relacionan.—K
gima, 1.120.-
Distintiva de Profesorad.o. drden de 11 de septiembre
de 1944 por la que se concede el distintivo de Profe
sorado al Teniente de Navío D. Francisco José de
Elorza y Múgica.—Página 1.120.
.Otra de 11 de septiembre de 1944 por la que se concedeel distintivo de Profesorado al Capellán Mayor donFidel Gómez Colomo.--Página 1.120.
SERVICIO DE PERSONAL
4scensos. Orden de 9 de septiembre de 1_944 por la que
le promueve al empleo de Oficial primero del Cuerpodr Auxiliares de Oficinas y Archivos a D. FranciscoGarcía Rodriguez.--Páginas 1.120 y 1.121.Otra de 9 de septiembre de 1944 por la que se promueveal empleo de Contramaestre Mayor del Cuekpo deSuboficiales al primero D. Antonio Filgueira Rodríguez.---Página 1.121.
Ascunsos.—Orden de de septiembre de 1944 ,por la
que se promueve al empleo de Condestable priinero
del Cuerpo de Suboficiales al segundo D. .Tosé L. C011:
treras Guerrero.—Página 1.121. •
Otra de 11 de septiembre de 1944 por la que se pro
mueve al émi)leo de Condestable primero del Cuerpo
de Suboficiales al segundo D. Pástor_ Otero Serantes.
Página 1.121.
Retiros.—Ordeu de 9 de
se dilpone pase a la
cial
•
tercero del C. A.
dez Castellón.—Página
septiembre de 1944 por la que
situación de -retirado" el Ofi
S. T. A. don Andrés Hernán
1.121.
Otra del-) de septiembre de 1944 por la que se. dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S". T. • A. don Manuel Alías Pérez. _Pági
nas 1.121 y 1.122.
Otra de. 9 de septiembre ‘de 1944 por la que se dispone.
pase a, la .situación de "retirado" el Auxiliar segun
40- del C. A. S. T. A. don. José Ponce López.—Pági
na L122. _
Destinos.—Orden de 12 de septiembre de 1944 por la
que se nombra Auxiliar del -Negociado Tercero del
Servicio de -Sanidad al Comandante Médico D. Luis
3Ieirás Otero.—Página 1.122.
otra de 12 de septiembre de 1944 por la que se C311
firma el destino a las lanchas de salvamento de los
Sanitarios Segundos que se indican.—Página 1.122.
Yonilbranfientos.—Orden de 12 de septiembre de 1944
por la que se nombra Mozo.de Oficios de este Minisi
terioial Cabo segundo Amanuense Teodoro Pérez Val
derde.—Página 1.122.
situacionm—Orden de 14 de septiembre de 1944 por la
que se dispone pase a la situación de -reserva" el Capitán de Corbeta (a) de la Escala Complementaria donAntonio Jiménez Vergel.. Página 1.122.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 13 de septiembre de 1944 por la que se dis
pone el retraso de la hora en sesenta minutos el día
30 del mes actual.--Página 1.122.
PAgina 1.120. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 213.
oR,Dni\zsis
JEFATURA DE INSTRUCCION%
Ayudant cs 1nstructores.—Se nombra Ayudante
'Instructor del buque-escuela, minador Vulcano, a
partir del día 14 de julio últi.mo, al Electricista pri
mero D. Fernando Ferro Freire, destinado 'en el
mismo, en relevo del de su igual clase D. Manuel
Alvarez García, que cesó en dicho cometido en la
expresada fecha por pase a otro destino:






Se nombran Ayudantes Instructores de la Es
cuela de Especialistas Artilleros; instalada en el cru
cero Canarias, al Cabo primero Artillero Manuel Sa
borido- Silva y al Cabo primero de Maniobra Ra
fael Alonso Tojó, ambos a partir del día 15 de ju
lio último, en relevo de los _de su.igual clase y em
pleo Francisco Fernando Mtiñoz y Rodrigo Caste
leiro Deus, que en la indicada fecha cesaron en di
cho cometido. ,-





Se nombra Ayudante Instructor de la Escue-
•
la de Mecánicos de la Armada-al C,abo priMero de
Infantería de Marina José Parga Infante, destina
do en la misma, en relevo d.el de su igual clase y
Cuerpo Francisco Folgado Hermida, que cesó en di
cho_cometido por pase a otro destino.




Marineros especialistas.—Como resultado de las
propuestas formuladas, son promovidos a Marineros
especialistas Artilleros, -con antigüedad, a todos
los
efectos, de 20 de junio del corriente ario, los Ayu
dantes especialistas de la citada especialidad Fran
cisco -García Descárrega y Pedro Várela Bastón.





o pOsiciones.—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Armas Navales, convocadas por Orden ministerial
de 3 de abril de 1944 (D. O. núm. 82), Son admiti.
dos a examen los opositores que a continuación se
indican, cón expresión del número que les ha cu
rrespondido en el sorteo verificado, que deberán
efectuar su presentación en este Ministerio a la;
diez horas del m'artes día 3 de .octubfe,--próximo:
1.—D. Francisco García Piccoli.'
2.—D. José Cabello Gámez.
3.—D. Rodrigo Canga Rodríguez.
4.—D. José Guijarro Huidobro,
Los opositorés que resulten reprobados, así corno
los no presentados, podrán solicitar la documenta
ción del Secretario del Tribunal _durante el tiempo
que duren los exámenes, o ;de la Jefatura de Tw
trucción, hasta un mes después de publicarse la pre.
sente Orden ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA ; entendiéndose que renun
cian a ella de no interesarla en' la forma indicada
dentro de los plazos previstos.






Distintivo .dePifesorado.—Por halarse com
prendido 'en la Orden ministerial dé 24 de junio de
1933 (D. O. núm. 173), se concede el distintivo de
Profesorado al Teniente de Navío D. Francisco
José de Elorza y 5./Iúgica, con destino en la Escue
-la de Transmisiones y Electricidad.
Madrid, i1 de septiembre de 1944. -MORENO
'Excmos. Sres. ...
Por hallarse comprendido en la Orden minis
terial de 24 de junio de 1933 (D. O. núm. 173), se
concede el distintivo de Profesorado al Capellán,Ma
yor D. Fidel 'Gómez Colomo, con destino en
la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, II de septiembre de 1944. .MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Asc'ensas-.7---Como comprendido en el articulo sex
to de la Ley .de-30 •de diciembre de 1940 (P. 0..nír
mero 8 de 1941), se promueve al empleo .de Oficial
primero del Cuerpo de Auxiliares
(le 'Oficinas y A•.
chivos, con antigüedad, a todos los efectoS,
Número 21:1. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E
MARINA Página 1.121.
4
febrero de 1939, a 1). Francisco García Rodríguez,
nombrado Oficial segundo, asimilado a Teniente, del
Cuerpo Patentado de Oficinas por Orden ministe
rial de 7 de agosto de 1941 (D. O. núm. 180); y con
arreglo a lo prevenido en el apartado d) del ar
tíctilo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940, se le nombra Oficial primero, asimilado a
Capitán, del citado Cuerpo Patentado de Oficinas
con antigüedad de 25 de noviembre de ,194o y efec
tos administrativos a partir. de I.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios 'económicos
determinados en. el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle; esca-,
lafonándose entre los de su igual. empleo D. José
Olert Amador y D. RDgelio Torres Menépdez, a
reserva de la aplicación de lo .dispuesto en la Ley
de lo de marzo de 1939 (B. c_-?. núm. 47).
Queda anulada, en la parte que a este Oficial
afecta, la Orden ministerial de 18 de abril- de 1944
(D. 0. núm. 92)_, que le promovió al.mismo 'empleo
de Oficial primero del Cuerpo Patentado de Ofif
cinas.
Madrid, 9 de septiembre de 944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán" General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad. e
.Ascensos.—Para ctíbrir -yacante existente en el
empleo de Contramaestre Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta•Permanente de dicho Cuerpo,' se Ímlomuev-e al
citado empleo al primero D. Antonio Filgueira -Ro
dríguez, con antigüedad de f.° de enero •de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa de di
cho mes y-ario; debiendo quedar eScalafonado a cbn
tinuaOón del de su igual empleo D. Francisco- Gó.:-
-mez López.
Madrid, 9 de septiembre de 1.944.
MORENO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El-Ferrol del 'Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe de
la Jefatura Superior de Contabilidad.
•
-
año ; debiendo quedar escalafonado entre los de su
igual empleo D. Gregorio García Bueno y D. José
Guijarro Martín.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse los expedientes
pendientes de trámite.
Madrid, 9 de septiembre de 1941.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval dé
Baleares y General jefe de la Jefatura. Superior
de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de ,Condestable primero del Cuerpo de Sub--
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
. junta Permanente de dicho-Cuerpo, se promueve al
citado empleo al segundo D. Pastor Otero Serantes,
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo
partir de la revista administrativa- de dicho mes' y
ario ; debiendo quedar escalafonado en puesto ante
rior al de su mismo empleo D. José Guijarro Martín.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse. en tramitación los expe
dientes respectivos.
Madrid, i I. de septiembre de 1944.
Para cubrir vacante existente eh el empleo de
1Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, yde 'don formidad con lo informado por la Junta Per
manente Y-le dicho Cuerpo, se promueve al citado'
empleo al segundo D. José L. Contreras Guerrero.
con -antigüedad de I," de enero de 1944 y sueldo a
partir, fle la revista administrativa de dicho mes y
MORENO
Excmos. Sres. Comandante Genéral de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe de la Jefatura Superi-or. de Contabilidad.
Retirbs.—Por -haber cumplido en 28 de agosto, úl
timo la edad reglamentaria prefijada al efecto el Ofi
cial tercero del C. A. S. T. A. don Andrés Hernán
dez Castellón, se dispone que en dicha fecha causa
bajá en la situación de -.a.tivo"\_y alta en la de "re
firado", 'quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo que pueda corresponderle en la misma: -
Madrid, 9. de -septiembre de 1944.
MORENO
_xcmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio dé Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Por haber cumplido en 1.° del actual la edad
reglamentaria» prefijada al efecto el Auxiliar segun
do del C. A. S. T. A. (Carpintero) don Manuel Alías
Pérez, se dispone que en -dicha fecha cause baja en
la situación de "'activo" alta en la -de 'retirado"
Página 1.122. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO LiE MÁRINA Número 913.
quedando- pendiente -de la clasificación del haber pa
;siva que pueda corresponderle en la misma.
Madrid, de septiembre de 1944:
1\101.E.NO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Retiros.—Por haber cumplido en 28 de agosto úl
timo la edad reglamentaria prefijada al efecto el,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Calderero)
D. José Ponce López, se dispone que en dicha ,-fe
cha cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación del haber-pasivo que pueda corresponderle
en la misma.
Madrid, 9 de septiembre ck 19_14.
MORENO.
Excmos. Sres. Comandan.te General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior ch.
Contabilidad.
Destinos.—Cesa de Ayudante del ,excelentísimo sé
ñor General Jefe del Servicio de. Sanidad el Co
mandante Médico D. Luis Meirás Otero, y- se le
nombra Auxiliar del Negociado Tercero de' dichJ
Servicio, e interinamente Jefe del Gabinete Radio
lógico del Ministerio.
Madrid, 12 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe del Servicio de. Sanidad.
Sres. ...
•
Se confirma el destino a las lanchas de sal
vamento, a partir de la fecha en que -tomaron po
sesión del .mismo, a los Sanitarios segundos que a
continuación se relacionan:
D. José Carrió'n del Río.
D. Eduardo Fernández Díaz.
D. Santiago Hernáez Castro.
Madrid, 12 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Basa
Naval de Baleares.
.Vombrainientos.—Se nombra Mozo de Oficios de
este, Ministerio al Cabo *segundo Amanuense Teodo.
ro Péi-ez Valderde, con antigüedad de la fecha de
toma de posesión de su nue-va clase.
Madrid, 12 de septiembre 'de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jUrisdicción
• Central, General Inspectbr de Infantería de Ma
Hila., Almirante Jefe del Servicio de Personal yGeneral jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.—Se dispone que en 15 del preente
mes cese en la situación de r activo" y pase a la de
"reserva", por -tunplir en dicha fecha la edad re
glamentaria para ello, el Capitán de Corbeta (a) dela Escala Complementaria _ D. Antonio Jiménez
Verger.
.Asimismo se dispone que este Jefe continúe des
empeñando en la situación de "reserva" su actual
destino de Ayudante Militar de Marina de Ibiza, co
mo comprendido en la última parte
- del párrafo ter
cero de la Orden ministerial de 14 de junio de 1942
(D. O. núm.
Madrid, 14 de septiembre de 1944.
MORENO
txcmoS. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la "_ase Naval de
• Baleares y General jefe Superior de Contabilidad.
Excmos.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Teniendo en cuenta lo indicado
en el artículo quinto de la Orden de 24 de marzo
de 1942 (Boletín Oficial del Estado núm. 84), -
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
La duración legal del día 30 de septiembre serí
de veinticinco horas, al término cié las cuales, y cuan
do los relojes marquen la una hora del día I.() de oc
tubre próximo, se retrasarán hasta las veinticuatro,
para comenzar las cero horas del indicado día de
octubre.
Dios guarde a VV. EE. muchos año.:.
Madrid, .13 de_ septiembre de 1944. P. D.: El
Subsecretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. ...
( Del B. 0. del Estado núm. 258, pág. 6.780.)
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